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По данным рисунка видно, что жилые усадебные дома составляют 40% от общей площади 
зарегистрированных объектов.  
Динамика ввода показывает, что с 2009 по 2012 гг. в среднем вводилось по  3,8 тыс.кв.м 
суммарной общей площади жилых усадебных домов в год. За одиннадцать месяцев 2013 г. был 
введен 21 жилой усадебный дом суммарной общей площадью 3,0 тыс.кв.м, что в 1,3 раза 
превышает данный показатель за весь 2012 г.  
По состоянию на 30.11.2013 в г. Горки был зарегистрирован 3 371 жилой  усадебный дом 
суммарной общей площадью 235,8 тыс.кв.м.  
Наиболее распространены в г. Горки жилые усадебные дома с деревянным  материалом  стен 
(48%) общей площадью от 40 до 80 кв.м (56%).  
За анализируемый период в г. Горки в эксплуатацию было введено 144 жилых усадебных дома 
суммарной общей площадью 18,0 тыс.кв.м [1].  
Наибольшее количество среди введенных жилых усадебных домов занимают дома с каменным 
материалом стен (56%). За анализируемый период в основном вводились жилые усадебные дома 
общей площадью более 140 кв.м (30%).  
За анализируемый период в г. Горки было зарегистрировано более 170 сделок с жилыми 
усадебными домами. Для дальнейшего анализа были исключены сделки с долями в праве 
собственности и сделки с незавершенными законсервированными капитальными строениями. 
Больше всего продавались дома с  деревянным материалом стен (61%), 85% всех проданных 
жилых усадебных домов – дома общей площадью от 20 до 80 кв.м.   
В период с 2009 по 2012 гг. в среднем совершалось около 30 сделок купли–продажи с жилыми 
усадебными домами и их суммарная общая площадь находились на уровне 1,75 тыс.кв.м в год. За 
одиннадцать месяцев 2013 г. было зарегистрировано 45 сделок с жилыми усадебными домами 
суммарной общей площадью 2,7 тыс.кв.м, что больше, чем за весь 2012 г. 
По всем вышеприведенным сведениям можно сделать вывод о том, что рынок жилых 
усадебных домов в г. Горки достаточно развит. В период с 2009 по 2012 гг. в среднем совершалось 
около 30 сделок купли–продажи с жилыми усадебными домами и их суммарная общая площадь 
находились на уровне 1,75 тыс.кв.м в год. За одиннадцать месяцев 2013 г. было зарегистрировано 
45 сделок с жилыми усадебными домами суммарной общей площадью 2,7 тыс.кв.м,  что  больше, 
чем за весь 2012 г. За одиннадцать месяцев 2013 г. средняя цена 1 кв.м на жилые усадебные дома в 
сделках купли–продажи составила 297 Usd.  
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    В решении проблемы обеспечения страны продовольствием важная роль отводит-
ся производству сахара. Кроме того, сахар характеризуется высокой транспортабельностью и при-
годностью к длительному хранению, что даѐт возможность формировать как национальные, так и 
мировые продовольственные запасы, а Республике Беларусь заниматься активной экспортной по-
литикой в данной области. В сферу основного производства сахара входят свеклосеяние и сахар-
ная промышленность. Основными производственно–техническими ресурсами для подкомплекса 
являются специализированная сельскохозяйственная техника, удобрения и средства химической 
защиты растений, оборудавание для сахарной промышленности.  
Основными факторами, определяющими ситуацию на рынке сахара, являются: производство 
сахара из собственного сырья; объемы закупок сахара–сырца и продажи изготовленного из него 
продукта на внутреннем и внешнем рынках; производство заменителей сахара; меры государствен-






внутреннем рынке; уровень цен на мировом, рынке; ограниченность платежеспособного спроса; не-
стабильность курса белорусского рубля и многие другие факторы. 
В Беларуси переработкой сахарной свеклы занимаются четыре предприятия – ОАО «Городей-
ский сахарный комбинат», ОАО «Жабинковский сахарный завод», ОАО «Скидельский сахарный 
комбинат» и ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат». В таблице показаны итоги работы са-
харных предприятий республики за 2012 год и показана доля каждого из них в общем выпуске 
продукции. 
 
Таблица – Итоги работы сахарных предприятий республики за 2012 год 
 
Предприятие 
Объем производства в 2012 г. 
тыс. тонн 
доля в общем выпуске  
по республике, % 
1. ОАО ―Городейский сахарный комбинат‖  230,2 29 
2. ОАО ―Слуцкий сахаро–рафинадный комбинат‖  222,7 27 
3. ОАО ―Жабинковский сахарный завод‖  197,2 24 
4. ОАО ―Скидельский сахарный комбинат‖  166,7 20 
Всего: 816,8 100 
 
С точки зрения обеспеченности сырьем в наиболее выгодных условиях находится Скидельский 
сахарный комбинат. Сырьевую зону данного предприятия составляют хозяйства Гродненской об-
ласти, которые имеют самые высокие урожаи сахарной свеклы и полностью обеспечивают комби-
нат данным сырьем.  
Жабинковский сахарный завод обеспечивают сырьем хозяйства Брестской области. Данная зо-
на растянута по территории, что вызывает значительные транспортные расходы и снижает эффек-
тивность сахарного производства. 
Свеклосеющие хозяйства Минской области формируют сырьевые зоны Городейского сахарно-
го и Слуцкого сахарорафинадного заводов. Они не обеспечивают заводы в полном объеме сырьем 
по причине невысокой урожайности свеклы в сырьевых зонах. Сахарная свекла поставляется из 
вновь образуемых сырьевых районов Воложин и Гомель, находящихся  на расстоянии свыше 250 
км. В результате увеличиваются транспортные расходы и потери при доставке, снижается каче-
ство сырья. 
Из вышесказанного  следует необходимость формирования рациональных сырьевых зон сахар-
ных заводов. Оптимизация планирования сырьевых зон  сахарных заводов предполагает выбор 
наилучшего соотношения между мощностями перерабатывающих предприятий и сырьевыми зо-
нами, сокращение радиуса транспортировки сырья. 
Радиус сырьевой зоны сахарного завода можно рассчитать следующим образом: 
                                     R=√                      ,                             
где  М – суточная мощность сахарного завода по переработке свеклы, т.; 
Км – уровень использования мощности, %; 
Д – оптимальная длительность сокодобывания, дней; 
Ks – коэффициент свеклоуплотнения; 
Kp – коэффициент распаханности земель; 
П =3,14; 
У – урожайность, ц /га. 
Рассчитаем фактический радиус доставки сахарной свеклы до комбината:           
Rрасч=√                                      = 100 км 
 
  Rфакт=√                                      = 116 км 
Таким образом, расчѐтный радиус сырьевой зоны ОАО ―Слуцкий сахарорафинадный комби-
нат‖ равен  100 км. Фактический средний  радиус доставки сахарной свеклы на предприятие  равен 
116 км.  
Для повышения экономической эффективности производства и реализации сахара белого на 
ОАО ―Слуцкий сахарорафинадный комбинат‖ необходимо внедрить 2 элеватора для сахара моде-






При внедрении этих 2–х элеваторов суммарная их производительность по сахару составит 2284 
т\сут., что будет больше производительности старых на 1180 т\сут.  
Рассчитаем денежную выручку до внедрения новых элеваторов для транспортировки и хране-
ния сахара и после их внедрения, которая представляет собой произведение реализованного сахара 
до и после внедрения элеватора на среднюю фактическую цену реализации 1ц сахара, (21940 тыс. 
руб.): 
1. ДВ1 = 22840*219440 = 5012 млрд. руб. 
2. ДВ2 = 11040*219440 = 2422 млрд. руб. 
После внедрения элеваторов денежная выручка увеличилась на 2589 млрд. руб. Определим 
прибыль до внедрения элеватора для сахара и после его внедрения как разницу денежной выручки 
и полной себестоимости сахара. 
1. П1 = 5012 – 1901= 3110 млрд. руб. 
2. П2 = 2422 – 1901 = 5211 млрд. руб. 
При внедрении новых элеваторов дополнительная прибыль составит 2101 млрд. руб. Далее мы 
рассчитаем конечный результат до и после внедрения элеваторов, т. е. рентабельность: 
1. Р1 = 3110 / 1901 * 100% = 163,6% 
2. Р2 = 5211 / 1901 * 100% = 274% 
Из приведенных выше расчетов видно, что рентабельность продукции увеличится при внедре-
нии новых элеваторов на 111%. При этом возрастет дополнительная прибыль, за счет которой 
можно будет окупить затраты на приобретение элеваторов. 
Рассчитаем срок окупаемости 2–х элеваторов при их суммарной стоимости в 2521 млрд. руб.: 
Срок окупаемости = 2521/2101 = 1,2 года 
ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» занимает на внутреннем рынке Республики Бе-
ларусь наиболее устойчивые позиции среди других конкурентов, как по ценовой конкурентоспо-
собности выпускаемой продукции, так и по общей экономической эффективности производства.  
   Одной из важнейших задач является развитие сырьевой зоны и наращивание производства саха-
ра из свеклы. Реализация данного направления будет способствовать повышению эффективности 
хозяйственной деятельности, как предприятия, так и поставщиков свеклы (сельскохозяйственных 
преприятий), позволит работать на местном сырье, экономя валютные средства, уменьшая зависи-
мость от импортных поставок сахара–сырца и жестких условий тарифного регулирования поста-
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Пинский район – крупный производитель сельскохозяйственной продукции. В общем объеме 
производимой в Брестской области продукции доля района составляет более 6 %. Район специали-
зируется на производстве такой животноводческой продукции, как молоко и мясо, в растениевод-
стве – зерновые и сахарная свекла. 
Производством продукции сельского хозяйства в Пинском районе занимается 21 организация, 
из которых: 16 сельскохозяйственных, из которых  10 СПК, 5 ОАО, 1 КУСП; 2 промышленные – 
ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» и ОАО «Пинский мясокомбинат», имеющие обособ-
ленные сельскохозяйственные филиалы – филиал «Пинскдрев – Бобрик» ЧССУП «Пинскдрев–
Социальный комплекс» и филиал «Невель» ОАО «Пинский мясокомбинат»; 3 организации, об-
служивающие сельское хозяйство: ОАО «Пинскрайагросервис», присоединившее к себе СПК 
«Каллауровичи» и взявшее в безвозмездное временное пользование основные средства СПК «Бо-
ричевичи»;  УП «Пинское ПМС», принявшее в безвозмездное временное пользование основные 
средства СПК им. Котовского и СПК «Хойновский». По договору о совместной деятельности с 
СПК «Молотковичи» сельхозпроизводством занимается ОАО «Пинский мехтранс». 
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